













(磨時 (King ,  1994; Kawartha  '  1995  ; 
Dugger  ,  1995) , 
實?
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?是關黯泰 i各齊 (Pestalozzi) 、輯爾








訓練 (manual training) 、手工藝 (manual
arts) 、工藝教育 (industrial arts)  ，到 1980
代以後，科技教育 (technology
education)一詞普及聞束之後 ， IJ\學科技
教育 (elementary school  technology 
education  '  ESTE)也偎著定名與普及。
三、教育學第界的反省
有意義的學習 (meaningful learning) 





































方面﹒接接不惰的科技教育哲學 ， IJ 、
科投教育;是現內容敢向 (content) 、程序取
自 (process) 、以及方法敢向 (method) 三
闊的觀點 (M.Wright  '  1996) 。
內容取 i詢者認為，小學科技教育旨
在搜供學三位科技知識，自此，科技教育
是一門學科 (academic discipline)  0 近年
來自美國國家科學基金會 (NSF)及航太總
署 (NASA) 所資助究成的「全美科技
J(Technology for all American project) 
就是典塑代表，其主張科技教育是
{仁在古學科內容 (Duggar '  1997) 。其內容
的組成，概以蝶克森時(J ackson's Mill 
lndustrial arts  curric叫 um theory)的傳
播、運輸、製造、營建等系統為架構
種










能力悶不是科技知議 (focus on  techno-
logical  capabilities  rather  than  on 





















































利用「輯接連作基本摸式 j 中， I 需












































































































2000 年 12 戶





















































最後利用「島串路僅方法 J '將會 IJ思
創思七法 韶思對
!實取代可.:::、、 主1.材料
2.組合 \JJRJ 沌 .2. 結構(內部)
3 調遇 、 \-"3
4.放大 、.. 4. 裝麗(整體)

















































下 ， 以數量 多 及構想奇特為目標 。 再輪
流發表自認為奇特的構想 。 依照此 一順
序，反複實施 三 題 ， 連續實施 三 次(在教
學計畫中，原定實施五次，因時間因




1 - 1 吹毛求疵:找缺點 ( 指出不合
理不方便的地方 )
1 - 2 功能強大，完美化身(指出可
以改善或額外再增加的功能 )
2. 產品觀察.課桌椅
I - 1 吹毛求疵:找缺點 ( 指出不合
理不方便的地方 )






1 - 1 吹毛求疵.找缺點 ( 指出不合
理不方便的地方 )
1 - 2 功能強大，完 美化身(指出可
以改善或額外再增加的功能 )
2 產品觀察:電燈
的 00 年 1 2 川
1 - 1 吹毛求疵:找缺點(指出不合
理不方便的地方)
1 - 2 功能強大，完美化身 ( 指出可
以改善或額外再增加的功能 )
主(古科技教 f -i 33 卷 1 2 期 26 
3. 天馬行空 ， 如果沒有掃把，地板髒
了怎麼辦?
第 三 次 回
1. 產品觀察:帽子
1 - 1 吹毛求疵.找缺點 (指 出不合
理不方便的地方 )
I - 2 功能強大，完美化身(指出可
以改善或額外再增加的功能 )
2. 產品觀察:腳踏車
1 - 1 吹毛求疵 ，找缺點 ( 指出不合
理不方便的地方)




( 三 ) 實作練習
教師 示範、學生練習木工切斷機、
鑽床、線鋸機的安全操作:並實地練 習
製作 一 組小鳥風車 。 藉以熟悉材料應
用、機真操作，並建 立 成功的實作經
驗 。(四)呈現創作主題




天馬行空地「亂想 J '  r 風車一轉，什麼
東西就會怎樣動」。於是可以產生許多
奇特的構想，再 一一紀錄起來，並選出
最奇特的 三 種構想 。
( 六 ) 設計、規劃與製作































圖 l 、圖 2 。
註:以上作品的動態影片，存放在
網址 http ://sa m.nhltc. edu. tw/8 9 暑勞作 /





團 2 風車 一 轉動，手將蘋果放間，
蟲蟲上前吃蘋果
2000 {仁 J 2 J 





















http://sam.nh  ltc.edu.  tw/89 暑勞作/
/風車/單車照片日錄 .htm
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